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摘要 
I 
摘  要 
    助词“了”意义空灵，用法多样，对汉语学习者来说助词“了”的学习不易把
握，容易出错。而现阶段对外汉语教材对助词“了”的编写不够系统、科学，往往
会造成汉语学习者对“了”的含义和用法产生困惑，从而在“了”的使用上产生偏
误，而这些偏误又往往会产生“化石化”现象，即使到了中高级水平也难以避免。
教材编写者在编排助词“了”时，分类繁琐而对用法的讲解却语焉不详，忽视寻找
“了”的核心意义，是造成汉语学习者学习助词“了”的困难和疑惑的主要原因。 
    本文以对留学生使用“了”的情况调查为基础就对外汉语教材中助词“了”编
写时需注意的问题展开讨论，包括助词“了”的界定，“了”的词语注释和“了”
的相关语言点讲解与安排等问题。本文借助详细的数据、图表等的支持，以期为助
词“了”的编写提供一些有效的建议。 
    通过分析《博雅汉语·初级起步篇》教材里的“了”的四个语言点和相关结构，
我们可以发现教材对“了”的编写存在以下问题：1.教材对助词“了”的划分过于
复杂，显得不够科学。2.编写动词后的动态助词“了”时分类过细又不够全面。有
的语言点过于简单，没有涉及到结构的用法。3.注释词语表中的生词时，英文翻译
不够准确。4.课文、注释和练习没能很好的配合，课本对学生学习过的助词“了”
的多种用法没有进行及时有效的总结。 
结合上述分析，我们认为在教材编写时，应按照位置简单明了地将“了”分为
句中动态助词“了 1”和句末语气助词“了 2”，并寻找“了”的核心意义。此外，
还应尽量做到课文，语言点讲解和练习题设置的有效统一。在对“了”的各结构和
用法讲解完毕以后，也要及时做好总结工作。 
关键词：对外汉语教材 ；助词“了”； 调查报告；编写建议 
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Abstract 
The auxiliary word “le” has many different meanings and it can be used in various 
situations. This is the main reason why many learners of Chinese language cannot have an 
exact understanding about it. What‟s more, the compilation of textbooks which are used 
for teaching Chinese as a second language (TCFL) are not systematic or scientific, so 
many learners are confused by the meanings and usages of the word “le”. As a result, a 
new phenomenon of “fossilization” can be seen even in learners who have studied Chinese 
to intermediate level or above. The classification of the “le”, is cumbersome, but they talk 
little about the usages of the word. That is to say, they have ignored the core meaning of 
“le” which is the main reason why learners for TCFL have a difficult understanding about 
the “le”. 
This paper spreads the discussion on the problems when authors compile textbooks 
should pay attention to, which concludes the definition and verbal notes of “le”, and some 
relative explanations and arrangements of language points. The author will provide some 
effective suggestions of the compilation of Boya Chinese:  Lower Elementary under the 
support of some specific data and diagrams. 
Through the analysis of four language points and other relative structures in the 
textbook Boya Chinese:  Lower Elementary, we can find some problems on “le”: 1. No 
matter in the ontology research or in the learners‟ standpoints, the classification of the 
word “le” is too cumbersome but not scientific.2. The classification of dynamic auxiliary 
is too specific but not comprehensive. Some structures of language points are too simple 
but ignore the usages of structures. 3. When authors make some explanatory notes of 
massive structures, they always make the repetitive rate higher. Sometimes several 
explanatory notes are the same. 4. The translations of some new words are not right.5. The 
combination of text, explanatory notes and exercises is not enough. The summary of 
various usages which learners have learned is not enough.  
In a word, we think in the compilation of textbooks, we should classify the “le” to 
two main auxiliary meanings according to two allocations: in the middle of sentences and 
end of sentences. In addition to, we should search for the core meaning of “le”. What‟s 
more, we should make an effective combination of texts, language points and exercises. 
When we make the explanatory notes of “le”, we should have a comprehensive 
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consideration of its meaning, usage and mood. We can use brackets for explanatory 
restriction. Last but not least, we should make good summary of various structures and 
usages of “le”. 
 
Key words: textbook for TCFL; auxiliary “le”; research of “le”; suggestions for compiling 
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1 
第一章  绪论 
第一节 选题缘由和研究意义 
一、对外汉语教材助词编写研究 
对外汉语教材编写一般依据《对外汉语教学大纲》、《对外汉语语法等级大纲》、
《国际汉语教学通用课程大纲》《对外汉语初级阶段教学大纲》以及《汉语水平等
级标准与语法等级大纲》等。但由于对外汉语教材编写涉及众多词汇、语法点，加
之汉语虚词用法复杂，缺乏实际意义，因此教材往往难以编排好每类词的出现情况，
尤其是虚词。众所周知，汉语不似印欧语言那样形态变化丰富，而是采用借助虚词
表达一定的语法意义。由于教材语法点繁多且助词“了”的意义虚灵，用法复杂，
因此教材中“了”的各种用法没能得到全面的系统的分析，有一定的混乱性。 
  现阶段对外汉语教材词编写简单，语法点过于简明，往往采用母语直接翻译的
形式，一笔带过。而汉语和学习者的母语（比如英语）极少有一一对应的情况，感
情色彩，意义类属，搭配用法等存在较大差异。这使得学生很难准确把握汉语的内
涵和用法。对外汉语教材对助词“了”的讲解不足，外国留学生大多对此一知半解，
在老师的帮助下，理解课文意思时尚可，使用时却错误百出。 
  汉语从大的方向上可分为两类：实词和虚词。实词意义实在，语法意义也较为
分明，比较容易掌握。虚词则意义空灵，语法意义复杂又难以捉摸。而教材对其的
讲解又语焉不详，造成汉语学习者学习汉语时的难点，也是重点。 
二、对外汉语教材助词“了”编写研究 
   现代汉语助词有很多，主要可分为结构助词、动态助词、比况助词，语气助词
等。其中结构助词和动态助词各有三个，在汉语系统中占据着极其重要的地位，不
可或缺。而所有的助词中又以“了”使用率最高，用法最为复杂，最易出错，历来
是对外汉语教学和教材编写的重点和难点。参考现阶段的对外汉语教材对助词“了”
的编写，详略不一，方法各异，但总体来说，常用的对外汉语教材对助词“了”的
编写不够系统，讲解不够细致、清晰。因此，非常有必要对助词“了”的教材编写
进行系统科学的梳理，以提高对外汉语教学和学生学习的效率。 
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由于学生对助词“了”的一知半解，往往会造出如下的病句来：① 
（1）第一次用过了这种车。 
（2）下雨完了就马上出太阳。 
（3）你看外面，整天下雨了。 
（4）然后发现了，他喜欢吃中国的面条。 
这些“了”的偏误常常产生“化石化”现象，大多数汉语学习者并不会随着时
间的推移而发生质的改变。即便是高级班的学生也往往会在“了”的最基本的用法
上犯错。学生产生“了”的偏误的原因有很多，但教材的引导和教师的输入是其中
最为重要的一个原因。中国人因为从小使用汉语，对汉语使用有语感，潜意识里懂
得“了”的各种不同的用法，所以在使用时一般不会刻意考虑“了”所表达的“完
成”的真正含义，而这对于汉语学习者来说却至关重要。为此，我们要深化、细化
对“了”的语法意义的理解。 
本文作者在教授博雅系列汉语课本时发现，“了”这一语法点在初级阶段所用
教材的后半部分占据了很大篇幅。教材将“了”分为“了（1）”、“了（2）”、
“了（3）”、“了（4）”，分别进行讲解，并且，对于诸如“太......了”、“极
了”等则另外作整体释义。这使得学生容易产生困惑，一方面，过多的分类容易使
学生产生畏难情绪；另一方面，对“了”的不同处理（有时整体释义，有时分开解
释）则让学生很难真正把握“了”的含义和用法。因此本文将从这个问题入手，重
在探讨对外汉语教材助词“了”的处理方法，以期对对外汉语教材助词“了”的编
写提供一些合理的建议。 
三、研究的意义 
  对外汉语教材编写意义重大，助词研究地位比较突出，同时助词也是汉语学习
者学习汉语的难点和重点。虽然助词的研究已开展了多年，但并没有应用在对外汉
语教材的编写中，很少有教材关注助词的编排情况。“了”属于助词中的重要成员、
也未得到足够的重视。 
  本文通过详细分析该教材中助词的编排方式及出现的问题，旨在为《博雅汉语》
教材的完善和对外汉语教材“了”的编排提供一些合理的建议。通过评估以寻求教
材的创新和突破，从而跟上学习者学习的需要及时代发展的需要。而且，对教材的
                                                             
①病句来自于 Orange Mandarin 初级班学生作业 
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具体评估可以及时发现不足，弥补欠缺之处。本文尝试对助词“了”提出一些有效
的建议，以促进《博雅汉语》教材的完善，或许文中有很多不当之处，但仍希望通
过本文能够引起大家对教材编写的更多关注，对助词“了”在教材中的设计有更科
学的安排。需要强调的是，本文并非对整本《博雅汉语》教材的编写评头论足，只
是尝试对其中一个重要知识点--“了”的编写进行分析，并尝试提出更好的方法，
或许我的建议亦有不足之处，或许有些地方分析有失偏颇，但本文相信这是一种有
意义的尝试，以期编者在编写教材时都能够进行更深入的思考。从更大意义上来说，
本文希望通过本文对“了”编写的重视，从而推动“了”的对外汉语教材编写研究，
促进教学大纲进一步完善。从而促进对外汉语教学事业的发展。 
第二节 研究内容与研究方法 
一、研究内容 
本文主要探究对外汉语教材中的助词“了”的编写，包括助词“了”的义项处
理方法和“了”的词语注释、语言点讲解等问题。为了更加直观地看到目前教材中
助词“了”编排时出现的问题，本文以博雅系列汉语初级课本为例，提供详细的数
据支持。此外，本文亦做了教学方面的调查，主要测试学生在学习过助词“了”这
一语法点后会经常在哪些方面犯错误，并对这些错误进行分析，希望通过实例分析
为本文教材评估及建议编写提供依据。 
二、研究方法 
（一）文献法 
为了深入了解助词“了”的研究现状及“了”的教材编写的相关情况，本文作
者通过搜索中国知网、查阅期刊、阅读相关研究书籍等途径，搜集了大量文章、资
料并进行逐一阅读，筛选出可供参考的文献，然后对所选文献进行整合，以确保本
文论据的充足性及论点的科学性。 
（二）统计法 
   本文对该教材中的助词“了”做了详细的统计，包括助词“了”在初级阶段课
文中出现的总次数；“了”在初级阶段教材中出现的总次数；“了”在初级阶段教
材中“了”字结构出现的次数；对有关“了”的知识点的注释次数；语言点讲解时
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所分“了”的类别等，以期通过具体数量统计进行相关研究。 
（三）语料库采集法 
  在研究之前，本文作者以课为单位在电脑上录入了该系列教材的初级阶段用书
上下两册，分别建立文档。采用的是“语料库在线--字词频统计”确定词语数量、
字词出现的频次和频率。另外本文涉及到的一些例句也来自于现代汉语语料库。但
由于同一词形不会细分词性，因此会影响本文分类讨论的准确性。故在分析“了”
的不同用法及在各教材中的呈现顺序时，又同时借助了北京外国语大学语料库语言
学 BFSU PowerConc 1.0。 
（四）对比法 
    本文在分析该教材的基础上，查阅并简单分析了现行比较有影响力的几大对外
汉语教材，如《发展汉语》、《快乐汉语》、《跟我学汉语》、《汉语会话 301 句》、
《新实用汉语》等，并对各大教材对助词“了”的不同编排进行了对比，从对比中
得到启发，从而找到更有效的处理方法。 
第三节 研究综述 
一、助词“了”的界定 
（一）助词的界定 
汉语里的助词是附着于词或者短语后的虚词，构成各种不同的汉语结构，表达
不同的语法概念。汉语助词是汉语虚词中极富特色的一类词，从古至今，颇受语言
学家的关注。实际上助词是“剩余类”，所谓“剩余”是相对其他虚词的剩余，在
虚词里，不容易进行归类到别的虚词类别里的词，都归入助词，这就是助词的特点。
助词的这一特点使得它变得复杂而不同。陈云龙对助词的定义进行过展开说明，他
认为助词是附着在词、短语或句子上的，黏着的定位的一类虚词，它表达动作所处
的状况、面貌，表达某种语气，构成各种不同的汉语结构，是表达意义、抒发情感
的重要途径。作为本文所选事例教材的主编所持观点与上述语言学家的观点是一脉
相承的，李晓琪将助词分为三类：结构助词、动态助词和语气助词等。 
（二）“了”的界定 
助词“了”根据其句法位置的不同可分为“了 1”和“了 2”，有的学者还认为
有的“了”是同时兼备了“了 1”和“了 2”，也即 “了 1+2”。陈云龙认为“‘了 1’
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表示动作行为的完成，只能出现在动词或动词词组的后面。‘了 2’多位于句末，一
般语法著作称之为语气词”。“了”的界定经历了从“时态助词”到“动态助词”
的转变。张斌先生将“了 1”定义为时态助词，他认为“了 1”主要用在谓语动词或
动词词组后，表示动作发生的时态。（张斌《现代汉语虚词词典》）张谊生先生和
胡裕树教授等也持有相同观点，他们都认为“了 1”是时态助词。但侯学超先生在编
写汉语虚词词典时则将“了 1”定义为动态助词，附着在词，词组，句子后，表示动
作或性状在变化过程中的情况。国内几本较为权威的现代汉语教材（如黄伯荣、廖
序东担任主编的国家级“十一五”规划教材《现代汉语》、邢福义、汪国胜担任主
编的《现代汉语》以及由北大中文系现代汉语教研室编辑出版的《现代汉语》等）
也都持有相同观点，并且认为动态助词“了”只表示动作或性状在某一过程中的情
况，它发生的时间可以在过去，也可以在现在或将来，所以它但并不表时间。 
关于“了 2”的词性，主要有语气词、语气助词、时态助词之说。侯学超、黄伯
荣、廖旭东、胡裕树、以及北大中文系现代汉语教研室在编辑《现代汉语》课本时
都将“了 2”归入了语气词。而张斌、张福堳则都认为“了 2”是语气助词，属于助
词范围。《现代汉语分类词典》没有给出明确的名称，但它将“了 2”划入了助词，
表语气。作为本文所选事例教材《博雅汉语》主编李晓琪认为“了 1”为动态助词，
“了 2”为语气助词，同为助词。 
（三）、助词“了”的义项研究 
对于“了”所表达的语法意义，语法界对此研究由来已久。对“了 1”的义项研
究主要分为“完成说”和“实现说”两种。以王力、朱德熙为代表的语言学家认为
“了 1”表示“完成”的语法意义，并把“了 1”看成是现代汉语完成体的形式标记
（朱德熙《语法讲义》）。黄伯荣、廖旭东、胡裕树以及张福堳等都持有“完成说”
的观点。1988年，刘勋宁提出“了 1”并不总是表示“完成”，更确切的说它表示动
作的实现，是“实现体”的标志，他还在文中列举了些许相关例子来证明“了”并
不总是表示完成，而应该是“实现”。他的这一观点打破了之前“了”是完成体标
志之理论一统天下的局面，对人们进一步深入思考、探究“了”的意义有突出贡献。
我们都知道“了”仅有语法方面的意义，没有词汇意义，意义已经虚化，所以很多
时候我们真的很难用“完成”来解释“了”。后来的语言学家中，侯学超完全沿用
了刘勋宁“了”的“实现说”。但更多的语言学家和教材编写者都采用了融合的方
式来注释“了”的语法意义，在注释时均表示“‘了’主要用在动词或动词短语后，
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表示动词所代表动作的完成或实现”。我们认为刘勋宁的“实现说”理论比之前的
“完成说”更全面也更准确，在一定意义上，它补充说明了“了”的另一个节点即
动作的起始点，这样以来，“实现说”就囊括了“了”从动作的起始点到动作的终
结点的整个过程。 
“了 2”主要用于句尾，表示各种不同的语气或“变化”义。如果语气助词“了
2”用在陈述句的句尾，则表示肯定语气，如果用在祈使句的句尾，则表示催促或劝
阻等语气。但胡裕树指出，“了 2”表示已经如此（胡裕树《现代汉语》）。而张斌
则认为，“了 2”用在句尾，表示出现新情况（张斌《现代汉语虚词词典》）。本文
研究教材认为“了 2”为语气助词，主要用在句尾，表事态的变化和确定的语气。大
致从上世纪 60年代初起，人们就已经慢慢发现了表达某种特定语气的“了”同位于
动词或动词词组后表时态结构的“了”在性质和功用等很多方面都不大相同，很难
认为他们是同一个“了”。这主要表现在附着于动词或动词词组后的“了”表示的
是一种结构关系和语法意义。而位于句末或句中的“了”主要用来表示某种句子语
气。再后来也有专家学者建议把语气助词从助词大类中分割出来，另外单独成为一
类语气词。但是类似这样观点并没有获得广泛的响应，然后也没有受到普遍的反对
或质疑。这大致能够从助词为“剩余类”来解释，也大致能解释语法学界对“了 2”
的分歧。 
对于“了”所表示的“变化”义，语言界也有不同的观点。一部分专家学者认
为表示“变化”或“出现新情况”的“了”属于“了 2”（如张斌、黄伯荣、廖旭东
等）。而另一部分则将“变化”义的“了”划入动态助词“了 1”的一个义项。很多
语言学家如侯学超则认为表“出现新情况”义的“了”为“了 1+2”。由于表“变化”
义的“了”一般位于句末，“了 2”也一般位于句末，而很多情况下，“了 2”又同
时处于谓词或谓词短语的后面，所以难免会有“了”同时兼顾了“了 1”和“了 2”
的情况。 
二、对外汉语中助词“了”的教学研究和释义研究 
（一）对外汉语中助词“了”的教学研究 
在对外汉语教学中，“了”有着极其重要的地位，但对“了”的研究主要集中
于对“了”的偏误分析和“了”与“过”的对比分析等方面。《对外汉语水平词汇
大纲》标明了词的级别和词性，代表了词的常用程度和使用效率。其中，甲级词汇
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